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-L. ' 1 MEXICANO.Bh HUEVO
TOMO 15 SANTA PE, NUEVO MEXICO, 0ABAD O MARZO 25 DE 1005 No 34
TRABAJARAN EN LA PIEDRA.Endosamiento del
1 i
- HON. GRAN VILLE PENDLEÍ0N, ,
Miembro de la Cámara de Representantes por los Condados de Taos, Rio Arriba y San Juan.
E. MARTIN,
los Condados de Socorro y Sierra,
fuerte en la Asamblea. C El Juez Pen-
dleton es un hombre generoso, bonda-
doso, cortés, y de una disposición ama-
ble que le gana amigos de todos aque-
llos que tratan con él. Es cabecilla de
nacencia, capaz é intrépido, y fué uno
de los hombres.mas;activos Jyjestre-- '
nuos en la Asamblea, siendo reconoci-
do como el trabajador mas'afanador y
ocupado de laTsesion. Es'guerrero
persistente é insistidor cuando lo re-
quiere la ocasión, y como fué el mas
capaz y elocuente orador de la Cámara
se ganó la atención y respeto de ambos
los miembros y espectadores cada vez
que hablaba. Noobstanteque fué
uno denlos oradores mas'fluentes)de la
sesión hablaba muy poco, pero cuando
hablaba decía algo que era digno de
escucharse y recordarse, y lo que de-
cía siempre tenia peso. Nunca habló
fuera de órden'ni
.perdió tiempo. El
Juez Pendleton'no es'egoista ó "engri-d- o
con su persona," pero camina en el
tenor igual de su camino, haciendo co-
sas en una manera que le ganan respe-
to y confianza de todos los que le cono-
cen. . Es estrictamente honesto, abier-
to, franco y legal. Cuando trabajaba
por medidas, trabajaba fuerte y abier-
tamente y cuando peleaba contra me-
didas las combatía fuertemente y cada
uno sabia donde encontrarlo.
Ningún condado en Nuevo México
estuvo mejor'representado que él con-
dado de San Juan. El Juez Pendleton
El Juez Granville Pendleton, de Az- -
tec, condado de San Juan, acaba de
concluir su tercer término en la Cá
mara de Representantes por los Con
dados de Taos, Rio Arriba y San Juan.
Es nativo deKentucky, un Republica-
no radical y uno de los principales
hombres de la parte noroeste de Nue
vo México. Se resentó en el condado
de Yuma, Colorado en 1886, y fué el
primer juez de condado de aquel con
dado, sirviendo desde 1888 basta 1891.
Fué electo procurador de distrito por
el distrito 13 de Colorado, sirviendo
siete años consecutivos por los Con
dados de Logan, Phillips. Sedgewick,
Washington y Yuma. Durante estos
siete años convicto é hizo sentenciar á
la penitenciaria do Canon City á 71
criminales, el mejor registro hecho
por convicciones, considerando el ta-
maño de su distrito, de cualquier pro
curador de distrito de Colorado en
aquel tiempo.
Cuando la borrasca política vino en
el Estado Centésimo en 1896 y Bryan
ganó el estado' por 134,000 de mayoría,
el Juez Pendleton retuvo su distrito
mas fuertemente por McKinley que
cualquiera otra sección de Colorado.
Soportó á McKinley y al estandarte
del oro al frente de tremenda derrota
y, teniendo dos años mas que servir en
aquel tiempo como procurador de dis
trito, completó su término, dejando la
oficina en Enero, 1898. Rehusó ser
candidato otra vez y, prefiriendo me -
jor cambiar de locaciones que de poli
tica, salió de Colorado y se resentó en
Gobernador Otero.
The Washington Star Publica' un Articulo Cen
cerniente i los Rumores El Capitán Muller
Dice que no era Candidato Ningunos Car .
oj haa'Sido'Protocolados en ti De- -
partamcnto de Guerra ' .'
Se recordará que tres semanas pa .
fiadas la plaza estaba inundada con in-
formes que se'reclamaba habían veni
do diref tttnierrte dgJrushinton que al;
Gobernador Otero se su re-
signación ó sería removido, y que el
Capüau FrederiekMuller seria nom-
brado gobernador. El Nuevo Méxica
no uo tomó acciones en ellos y asi los
trató entonces Ln cierto de estos ru
mores se halla en el siguiente articulo
del Washington Star, fechado Marzo
"El Capitán Frederíck Muller, de
Nuevo México, estuvo en el Departa
mento del Interior recientemente á
pagarle sus respetos al Secretario
Hitchcock antes de regresar á su resi-
dencia y refutar el conocimiento del
atentado informe de'despojar al Go
bernador Otero en su favor. El Capi
tán Muller fué Gmete Agresivo y es
amigo personal del presidente Roose- -
velt. Es recibidor de la oficina de Te
rrenos de los Estados Unidos en Santa
Fé, Nuevo México. Un rumor ha cir
culado q ue un atentado ha sido hecho
para despojar al Gobernador Otero y
poner á Muller en su lugar y que car
gos han sido puestos contra el gober
nador. Los oficiales del Departamen
to del Interior niegan que cargos ha
yan sido-puesto- El Gobernador Ote
ro es altamente preciado por el Se
cretario Hitchcock, y no hay . funda
mento para, el rumor que su" remoción
ó resignación de oficinal es eminente,
"El Capitán Muller le dijo al Secre
tario Hitchcock que no era candidato
para el luga? del Gobernador Otero y
que no sabia de ningún hombre entre
los ciudadanos respetables del Terri
torio que'deseára ver al Gobernador
fuera de la oficina.
Los cargos que se alega que han si
do hechos contra el Gobernador Otero
son que ha usado propiedad del go
bierno expedida para el uso de la Guar
dia Nacional del Territorio para fines
privados y usó fondos de la Guardia
Nacional impropiamente. Estos car
gos, se dice, han sido hechos por W.
H. Whiteman, anterior ayudante gene
ral del Territorio, quién fué reciente
mente removido de oficina por el Go
bernador Otero. No han sido recibi
dos por el Departamento del Interior
ó de Guerra y nada se sabe de ellos en
ninguno.de los lugares.'
ENTREVISTARON EL C4 PITAN MULLER.
En el Washington Star Solamente una Parte es
Correcta Reunión de Agresi-
vos en San Antonio, Texas, Abril i y 7.
El Capitán Frederick Muller elijo
un representante del Nuevo Mexicano,
el miércoles, que su entrevista en el
Washington Starjdel dia 13 del corrien
te, la cual está reproducida arriba es
tá correcta en parte solamente. : El
Capitán Muller fué á Washington con
el solo fin de atenderá la inaugura
ción y ser uno de los Ginetes Agresi
vos en la escolta especial del Presi
dente, y después visitar parientes j
amigos en Nueva York, Jersey City y
otras ciudades del oriente. Llevó
uno de sus nijos con intención de pa
sar buen tiempo lo cual 'consiguió. No
obstante que visitó al Presidente, ni
una sola palabra se habló sobre la po
lítica de - Nuevo - México ó de oficinas
entre él y el Presidente. Dijo á un re
portador del Star que no era candida
to para gobernador de Nuevo México,
que no lo habia sido en ningún tiempo
ni habia recomendado á nadie para la
posición. Esa-fuétod- la conversa
ción con el reportador. '
El Capitán Muller dice que la fecha
fijada parala reunión de los Ginetes
Agresivos en San Antonio, Texas, ha
sido fijada para Abril 6 y 7, juéves
viérnes y que el Presidente atenderá
á la reunión. La organización de Gi
netes Agresivos dedicará el primer
dia á los negocios y el segundo será e
día del fresidente. Espera que un
número de Neo-Mexican- que fueron
miembros del regimiento se hallarán
presentes. El Sr. Muller, siendo el
presidente de la organización, estará
en San Antonio el dia 5 de Abril para
nacer todos los arreglos preliminares
para la ocasión.
El Mayor Gibson se Propone á que Personas que
son Sentenciadas por Violación de las Or-
denanzas Ganen Sueldos.
El Mayor Gibson ha iniciado el plan
que personas que son sentenciadas
por violaciones de las ordenanzas y
quienes tan fácilmente se escapan de
las sentencias, tre.bajen en apilar pie-
dra y quiebren la misma para el fin de
mejorar las calles. El mayor dice que
estrictamente llevará adelante este
plan y todos los buenos ciudadanos es
peran que asi lo hará. Parece que el
elemento sin que hacer de las esqui-
nas, arrestados y sentenciados en la
corte de policía por varias y menores
ofensas, se han valido y han hecho la
regla de apelar á la corte de distrito,
creyendo que la ciudad nn- - pagaría el
costo dd apelación y que'-porül- tanto
as causas serian desechadas y queda
rían libres. Durante el reciente tér
mino de la corte de distrito, una inno
vación para lo mejor tomó lugar. La
ciudad pagó las propinas de apelación
en varias causas y las acciones y sen
tencias Jdel juez'de policía fueron sos- -
tenidas.por Ia"corteie'distrito. Por
lo tanto los vagos están ahora compe-lido- s
á estarse en la cárcel ó pagar sus
multas. Para darles, algo que hacer
la pila de piedras será iniciada. Con
seguridad se puede esperar que mejor
que quebrar piedra por diez, veinte ó
treinta días, las personas sentencia
das pagarán sus multas ó se portarán
mejor de aqui en adelante. El plan
del mayor está muy bueno y debe lie
varse adelante.
NOMBRAMIENTOS,
El Goberdador"' Otero hizo"los si- -4.
guientes importantes nombramientos
ersábado-del- a semana pasada:
Policía montada, Capitán, John S.
Fullerton, Socorro; teniente, Cipriano
Baca, Albuquerque; sargento, R. W.
Lewis, Frisco, condado de Socorro;
soldados, George Elkics, Hachita; Ju
lias Meyers, Estancia; J. J. Brophy,
Clayton; William E. Dudley, Alamo-gord- o;
William Taylor, Deming; Her- -
bert McGrath. Lordsburg; .Francisco
Apodaca, Cuchillo, y Octaviano Perea,
Alamogordo.
Comisionados para construir diques
bajo la Ley de Alivios Martin, en Hills-boro- ,
condado de Sierra; Thomas C.
Long, David Dissinger y W. M. Rob- -
bins; comisionados para construir di
ques bajo la'Ley de Alivios'Martin, en
San Marcial, condado de Socorro:
Francis Wilson, William J. Han na y
Frank C. Beckett.
Asesor del condado de Socorro, J.
S. Fullerton, dimitió, A. B. Baca, de
San Marcial.
Comisionado de condado del condado
de Luna, S. S. Birchfield, dimitió, B.
Y. McKeyes.
LA APROPIACION PAR A --EL INSTITUTO DE LOS
ciegos. ' :
"El proyecto de apropiación que
acaba de pasar concede $10,000 para
el asilo de los ciegos. Esto capacitará
á los directores concluir el edificio y
abrir la escuela en este otoflo. Esto es
debido principalmente á R.-H- . Pierce,
quien trabajó por el aumento de
$5,000 á $10,000, y fué por medio de la
amistad amigable quejexistia entre él
y uno de los miembros principales del
consejo que tal legislación se empuja
re tan vigorosamente y se conseguiese
el aumento." Alamogordo Journal.
. Ese "Democratic Journal" no podría
decir la verdad aunque quisiera. El
pueblo de Alamogordo está bajo obli
gaciones con la Asamblea Legislativa
Republicana y organización Republi
cana delTerritorio, al Presidente y
miembros, quienes usaron su influen
cia para aumentar la apropiación para
el asilo. El Sr. Pierce sin duda escri-
bió algunas cartas urgiendo de los
miembros de la asamblea de votar por
la apropiación, pero el Journal y Mr,
Pierce pueden estar seguros que si no
habia sido pensado por la organización
Republicana del Territorio que era
para los mejores intereses de la comu
nidad, el aumento nunca se hubiera
hecho. Es una miseria que la crecien
te plaza de Alamagordo. esté cobijada
con esa hoja amarilla Demócrata, el
Alamogordo Journal, que nunca es de-
cente suficiente para. darles á sus opo-
nentes políticos crédito cuando verda-
deramente lo merecen.
En esta oficina se venden blancos
para oontratos de partido.
el condado de San Juan, Nuevo Méxi- - Mientras que pide poco para él, siena-c- o,
donde fué electo á oficina pública pre consigue lo'que pide, es el trabaja- -
HON. WILLIAM
Miembro del Consejo Legislativo por
William E. Martin nació en el Fuerte
Selden, cqndadode Doña Ana, en 16
de Febrero de 1867. Es hijo del difun-
to Capitán John Martin, que fué uno
de los pobladoresprimitivos de este
territorio por loe años 60 y 70. El
Capitán Martin sirvió con honra y eré
dito durante la guerra civil como te-
niente primero de D, pri
mer regimiento de voluntarios de Ca-
lifornia. Este regimiento' fué organi-
zado en San Francisco y marchó por
tierra en 1861 hasta el Vallede La
Mesilla bajo el mando del entónces co-
ronel y después general Carleton. El
Capitán Martin vió mucho servicio
contra los indios hostiles y 'fué el pri
mer homb renque hizo noriay halló
agua en la temida Jornada del Muerto,
. cuando los Apaches hostiles domina-
ban aquella región de Nuevo México.
Eljóven Martin fué criado en el rancho
de su padre en la Jornada, qúe'enton-ee- s
se llamaba Alemán, y'al llegar á la
edad propia fué en viadoí al Colegio de
San Miguel en esta ciudad donde reci-
bió una completa educación comercial,
permaneciendo en dicho instituto des-
de 1877 hasta 1889.
A la muerto de. su padre, la familia
se trasladó á Mesilla. En Julio de
1889 el sujeto de este bosquejo fué
nombrado secretario diputado de la
corte del tercer distrito judicial bajo
el Juez McFie,--qu- e era juez de-aqu-
distrito. En Octubre de 1890 dimitió
el puesto y fué nombrado. 'secretario
principal"dela oficina de terrenos de
los Estados Unidos en dicha plaza.
Mudándose á Socorro en 1891, fué
nombrado intérprete oficial del quinto
distrito judicial por el Juez A. A. Free-ma- n
y sirvió" en esa capacidad hasta
que terminó el ejercicio de dicho juez.
En 1893 fué nombrado-intérpret- e del
consejo legislativo; en 1894 fué electo
miembro de la cámara'de representan-
tes por el distrito compuesto de los
condados de Socorro "y Sierra, reci-
biendo la mas grande y merecida ma-
yoría que habia obtenido en aquel dis-
trito ningún candidato para la asam-
blea; en 1896, por los
Republicanos y electo como miembro
del consejo á la asamblea 32da; en 1998
fué electo Mayor de'Ja ciudad de So-
corro recibiéndo la mas grande mayo-
ría que habia obtenido ningún candi
dato á esa posición; fué secretario prin-
cipal del consejo en la legislatura 33ra;
en Mayo de 1901'aceptó el puesto de
secretario principal de la penitenciaria
territorial bajo el superintendente H.
O. Bu rs u m , y siendo sati sfactorios sus
servicios fué ascendido al cargo de
asistente superintendente, que ocupó
por mucho tiempo hasta que fué nom-
brado secretario del Quinto Distrito
Judicial por el Juez W. H. Pope. Tam-
bién sirvió como secretario principal
del consejo en las asambleas legislati-
vas 84ta y 35ta.
En las diversas posiciones oficiales
llenadas por Mr. Martin desde 1889,
un periodo de 16 anos, se ha conducido
de una manera acreditada y satisfacto
ria. Como miembrode lalegislatura
. Cuatro Hermanos Mueren en Dos Aflús.
En Las Vegas, el lúnes en la tarde,
falleció Don Aniceto Baca, después de
una enfermedad de dos meses de du-
ración. Contaba 69 años de edad y le
sobrevive su esposa, con quien duró
en la cámara y el consejo sirvió y abo
gó por los intereses preferentes del
territorio votando en el lado'propio en
todas las cuestionas. Es-- . uno de los
letrados y oradores en '.español más
aptos en el territorio; también es un
escritor fácil yYelocuentefen ambos
idiomas español é inglés. Como se
cretario principal de tres legislaturas
sirvió con honor y beneficio para el
territorio y crédito para si. Como
intérprete no'tiene superior en Nuevo
México. Es un Republicano fuerte é
influyente y ha prestado sirvicio labo-
rioso al partido desde, que llegó á ma-
yor edad. Se parece á su padre en su
carácter resuelto, leal á sus amigos y
á su partido, tiel á sus convicciones, y
valeroso, enérgico y trabajador.
Al formarse el nuevo Sexto Distri-
to Judicialel Sr. Martin fué'nombra-d- o
por el Juez Frank W. Parker, es-
cribano del Tercer Distrito Judicial,
compuesto de os condados de Doña
Ana, Socorro, Sierra, Luna y Grant,
con- - cuartel general en-La- s Cruces,
cuya responsable posición ocupabas ta
la fecha.
En'e Noviembre. pasado fué electo
miembro'.del Consejo'-Législativ- por
los condados de Socorro y Sierra des
pues"de-una"refiid- a pelea. política en la
cual estaba'opuesto por H.M.JDough
erty,' el Demócrata mas fuerte en el
distrito. Aunque mucho dinero se
gastó'por los Demócratas y algunos
Republicanos descontentos para de-
rrotarlo, con todo esofuéJelecioá re-
presentar su distrito ene) consejo.
En este cuerpo durante los dos meses
pasados Jí fué el cabecilla' Republicano
en elsueloJdel mismo"-- mucha de la
buena legislacion'pasada'por ese cuer-
po puede just.i y legalmente acredi-
társele á su cuenta. Fué presidente
de dos de los mas importantes comités
del consejo, á saber, el de Hacienda y
el de Ferrocarriles, además de servir
como miembro de otros en cuyas posi-
ciones probó ser incansable en su tra-
bajo, brillante, alerta, valeroso y de
éxito en'sus batallas, leal á su partido
y á sus amigos y persistente en sus
esfuerzos para traer á cabo buena le
gislación. Se siente complacido por
haber sido el que introdujo y que tan
fuertemente trabajó por la "Ley de
Alivios de Sufrientes decrecientes
Martin," la cual tiene por objeto el
alivio de la mucha"gecte que tan gran
demente sufrió porcias crecientes en
los varios condados. del territorio du-
rante los pasados meses de Septiem-
bre y Octubre, quienes son dignos de
la ayuda del territorio. No hay sufi-
ciente espacio aqui para describir los
muchos proyectos meritoriosos intro-
ducidos por él, ó' por los cuales trabajó,
pero se'puede decir con toda seguri-
dad que su registro es uno de los
mejores en la asamblea que cerró sus
sesiones el juéves pasado, y concerté
za se le puede llamar uno de los mas
esclaracidos hijos de Nuevo México.
En 1901 Mr. Martin se unió en ma-
trimonio en Las Cruces con la Sta.
LouisaNewcomb, de Huntington, Ind.
casado 50 años. La muerte ha recla
mado cuatro de los hermanos Baca y á
dos de sus esposas durante los pasa
dos dos años. La familia Baca, de la
cual estos tres hermanos eran miem
bros, es una de las mas influyentes.
. figma entre los hombres'capaces é in- -
i fluyentes del Territorio. Es incorrup- -
tibí y su carácter no tiene reproche.
(lor mas afanador en el Territorio por
Su condado y su pueblo y se sabe por
' todas nartes a ué. como miembro del
Buró de Inmigración á cuya posición
acaba de ser nombrado otra vez. ha
hecho mas por su condado y para su
adelanto general que todas otras agen- -
cias combinadas. El Juez Pendleton
ha empujado y anunciado los grandes
y ricos recursos naturales del hermo- -
so y fructíféro país-d- San Juan que lo
ha hecho famoso, y ahora mismo el
capital está llegando allí, construyén-
dose ferrocarriles, minas de carbón
han sido abiertas, depósitos del go-
bierno han sido agrimensados, y el
condado está ahora mas próspero que
cualquiera otro en el Territorio. Por
los pasados seis años ha estado dedi-
cando todo su tiempo, energía y dine-
ro en anunciar las muchas y variadas
ventajas ofrecidas por el condado de
San Juañ, hasta que ahora ya se sabe
por todas partes, que San Juanes uno
de los mejores condados en el oeste y
que el Juez Pendleton es el activo, pro-
motor y hombre progresivo que lo ha
puesto en la delantera y á la vista del
público. ' El condado de San Juan es-
tá orgulloso de su representante y r.
Su pueblo no podría hallar
con facilidad otro hombre que haga
por su condado lo que ha hecho el
Juez Pendleton.
recho Republicano y Florentino Mon
toya será candidato para escribano en
el mismo boleto. La contesta para
mariscal en el lado Republicano está
entre Felipe Mon toya y Daniel
tan pronto como estuvo suficiente
tiempo en el Territorio para ser reco -
nocido.
Durante los pasados diez y nueve
años el Juez Pendleton ha estado diez
y seis años en oficina pública en Coló- -
rado y Nuevo México, nunca habiendo
sido derrotado para nominación ó elec-
ción. Cuenta 50 años-d- edad y está en
la primavera de la vida. Durante la se -
sion de la Asamblea que aeaba de con
cluir fué presidente'del Comité sobre
Hacienda, el comité mas importante
de la Cámara, y fué también miembro
de los Comités sobre lo Judicial, Fe
rrocarriles, Privilegios y Elecciones y
Reglas. La última semana de la se-
sión fué nombrado presidente del co
mitó directivo en la Cámara'y tuvo
cargo principal de todos los proyectos
que pasaron á leyes por medio de las
recomendaciones de ese comité.
Prácticamente fué el cabecilla de la
Cámara y uno de los hombres mas
fuertes en la Trigésima sexta Asam-
blea Legislativa. Siendo uno de los
miembros que estaban sirviendo un
tercer término lo'hizo familiar con el
trabajo. El Presidenta Cari A. Dalies
y el Representante Cristóbal Sánchez
siendo los otros dos-d- e tres términos.
Estos tres miembros son los mejores
amigos y estuvieron juntos en casi to-
dos los proyectos y materias, el so-
porte mutuo haciéndolos un poder
La Elección de Las Vegas.
Las Vegas tendrá una elección para
oficiales de plaza el mártes, Abril 4.
Secundino Romero, escribano.de la
corte del segundo distrito judicial, es
candidato para mayor en 1 boleto de
ABOSADOS EN LEYES. ,1
lI KOUBRES DEBILESEL NUEVO. MEXIGANO
PERíDICO SCHANARIO.
ESTABLECIDO EN 1858 INCORPORADO EN 1903Stcry y Cbit
PIANOS! DEBlLIDiD HEBYIOSA T SEMINALCORADA P0S1T1TA I PERMAREHTEPUBLICADO POH
MAX FROST,
AV(m1 en Ley, State F4, Nuevo Ifailoo.
""ü0. W. KXACBEL,
Deapachn a ! Edificio Orlala. Colecticia
la Ccmconia Itroretora del Nunvo Mexicono
0SajM J aclamado da Ululo tu Degoclo apéela!, Leed le ese Musióos Consumados éttMAX FROST, Gerente Gknkral.
cea Ate roa de loa PUiDoa da 8Wry
y CHark. III pulgada j raadla da tartaI pulaUa i media e diamelro.Homicidio Cerca'de Durando.
EDWARD L. BAKTLETT,
Ahoguío. Santa Ti, Nuevo México,
cao m 1 diñólo Cairos.
Dea
A corta distancia da la linea del con Lot miembros contraído! y atrofladoa a Efectos Secos por Mayor y al Menudeo,
engrandecen al tamaño, largura y fuerza
nasa leí quiera dar. Seguro, eficaz mo
dado de San Juan, en el Estado de Co-
lorado, un Pablo Garcia fué muerto y "Ig
nales ti do superiores 4 cutdqvtarW1LL1AM McKüAN,
Practica en todas la corte. Taoa, Nuevt
México.
cante.instrumento que tui tañido ocastaa
su hermano, Diego García fué herido, Darsou Dertboid. Se Garantía, el Vigor Sexual Compe'to.
el domingo pasado, por Anselmo Maes TODO LO NECESARIO PARA"Maestran tal superioridad m miBKNJ. M. RKAt),tas. En seguida, Maestas se entregó kvechura y ejecución cuales deben aa--Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to
á las autoridades confesando el homi
EL SALVADOR, aparato "vacio" des-rrollad-
y ligiónico del Profesor GER-MAI-
es la invensión científica mas
serlo aceptables en cualquier áorci-- ldaa laa Cortea del Territorio y Departamento
en Washington, u.V. He). Leuuora Jaoksoa.cidio. Pablo recibió terribles golpes
en la cabeza, que su antagonista le ad "Grandiosos y reseñantes en tono Importante del siglo. Precio frauciKDWARD O. WADE,ministró con un rifle, fracturándole el deliciosamente dulces y tiernos. de porte $5.00 6 su equivalente iuclu- -
Laa Crucea Matilde liaoerneister. vendo instrucciones com nietascortee.casco y muriendo á las pocas horas Practica en todaa laa
Nuevo México.Diego recibió una herida de bala en el "No puedo deoir demasiado en favor i uso; pídase nuestro folleto de 64 pági- -
pescuezo, abajito de la oreja derecha, áe vuestro pianos, parecen ser incoas- - ñas que se manda grátis y franco y
parables. " R. Watinn MilU.
Hombres, Mujeres y Niños.
Nuestra Venta de Limpiar Continua
sorprendiendo a todos. íenemos que
hacer lugar para nuestros surtidos nue-
vos de Primavera y Verano. Venid y
les ensenaremos algunas de nuestras
saliéndole la bala por la boca, be su bajo cubierta sencilla por laE.U. AbBOTT,
Abosado en Ley, Practica en laa
ROYAL
Boston,Cortee dpone que la dificultad resultó délas
atenciones ilícitas de los hermanos
REMEDIES CO., Oepto. 64,
Mass.. E. U. de A.Da pronta y culdadosi
"Vuestros pianos abrasan dolsuray
riquesa de tono, alcance espléndido yDistrito y Huprema.atención a todoa loa negocie, rrocurador ai
excelente acción, liosa Uatska.Distrito por loe Condados de Santa Fé, RU
Arriba. Taoe y San Juan. Santa Fé. N. M.
García hacia la esposa de Maestas.
DE LAS CENIZAS. Osíeopatia"Son nodelos en cnanto átono ytacto. ane ng)o.
Da alud, Vigor y Tono- - 'Hallo vuestros pianos amaravillosa- -
La Experiencia de una Familia de Balti- - asente simpáticos para acompañamienLa Ilerbine es un beneficio para los
to de la vea. Lalliaa Blaa velt Pendle- -more Señala Moralidad s Residentes que padecen de anemia.. Con su uso
de Santa Fe. la sangre es prontamente regenerada
"Dieron sae la nías viva satisfacción.y el color se hace normal. La fortale-
za AanniAa a o farr' jrfínaAa T .a lorifrlli. Considere qne no son inferiores 4 nin- -
DR, CHARLES A. WHEELON,
Sobador.
No. 103 Palace Avenue.
Cura con éxito enfermedades agudas
y crónicas sin drogas ó medicinas.
Consulta Gratis.
Horas de oficina: 2 sa.; 8-- 5 p. m
1
0STE0PATIA.
La osteopatia es un sistema de tra-
tamiento operado con las manos. No
usa drogas ó medicinas. Un conjunto
Especialidad en Artículos Ne cesarios para Bodas
La Casa de Precios mas Barata que hay en la Ciudad.
fina JJavid Frange Davtes.
manta ronlÍ7n. mío menos aue u n aillo I .6"w
"La creo capas de la mas plena extmsado la ciudad fué casi destruida por predominan. Nueva vida y feliz acti- -1
. . , TT I . 1 1 i. T O n1l TT DL! presión del pensamiento musical"!un incendio memoraoie. una cumpa-- i viuau resultan. va, ora. eue ri. oui Oen Seach Yaw.ración semejante puede ser hecha por rel, Middlesborough, III., escribe: "He
Teléfono No. 36Apartado 219.George W. JNally, uno ae ios cmaaaa-
-
gido molestada de enfermedad del hí
nos principales de Baltimore, en cuan- - . npft ,,Ahilit.a(líL v no h W
"A mi opinión están al nivel de lee
mejores pianos de la época." Emile
rv oí amhinon ciiq nrnnios miraaos. " w r o- - Usare i.VV VM-a- wv vw- - jrAT I 11.. J J . 1 i 1 XSJEn un tiemno pasado, Mr. Nally, es- - "o ñaua que me naga fcauw ueneucio de músculos encojidos ó una pequefies
"Poseídos de ana hermosa calidadcribiendo de la dirección de su casa, I como Ilerbine. Confio no estar nunca en la colocación de una ó mas vérte- -de tono y de tacto simpático. Fer2213 Barclay St., dice: "He sido mo sn ella. He deseado haber tenido no- -
nando de Lucia.lestado por años con catarro y había tica de ela cuandovivia mi esposo.
Dras en ei espinazo ae una persuna
implicando el abastecimiento del ner
EL INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL, NUEVO MEXICO."Qnedéae
encantado con sn bellesafué también 50ct s.en la Botica de Pischer y Cía,dia recordar. Mi esposa vio y sangre al estómago puede causarde tono y tacto delicioso." Franciaacometida por esta terrible enrerme IHtsen. indigestión y otras formas de desor-
den en los intestinos. El Sobador relaíl innrn tnilnc lnatrA.tamifint.ns fiue
usamos fueron un fracaso absoluto aviso aios Aféate. "Su tono es dulce á la par ene reso leva los músculos encojidos y arreglahasta aue experimentamos Hyomei. El Nuevo Mexicano desea llamar k nante. JLstan admirablemente adap
cualquiera dislocación por lo cual elTrabajó como un pendiente y ha hecho tención de loa agentes al hecho eVi tados para acompañar la tos. " .Cío- - La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y Soste-
nida por el Territorio.
paciente queda bueno inmediatamente.menuae de Tere Hapio.una cura completa en nuestros aos ca- - Q u'e no ge iet oonoed comisión por e El principio es lo mismo en todas otratsos. INo nav dosis aesagraaaoie esio ta compañía por susorioión de los ses U CMÁRA be pianos story y clam.mocal usando Hyomei. Lo aspiramos enfermedades.critores viejos, y no deben hacersu fragancia, tan limpia, pura y Ocupan solamente artífices hábiles y Este tratamiento dn anhaj- - trata nnndu colón si envían el dinero de ellosv se nace trabajo por pieaas ó trabajo wnon vity, fiQ jabrasadóra, mató todos los gérmenescatarrales en la cabeza, garganta y Pur loa nuevos s a sor! toras se tea agutriwuH 00 sus monea., dea agudas ó crónicas. No se cobrapulmones. eede comisión al hacer sa Han ganado renombre en los conti por consultación.La experiencia de Mr. Nally y su es nentes por la excelencia y bellesa deposa ciertamente señala una moralidad
, . 1 a 1 . "I 1 T r aos instrumentos.
a toaos ios lectores aei jn uevo mexica-
no aue están sufriendo de catarro.
Dr. Charles A. Wheeloh,
Sobador.
Na IOS Palace Avenwe.
El Mejor Jarabe para la Tos. Precies y condiciones muy liberales.
Seis instructores varones, todos graduados deColegioa afamados del oriente
Edifbioa nuevos y todo el mobiliario y equipo moderno y completo; calen-
tados con vapor, alumbrados de gas; baños, obras de agua y todas las co-
modidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, $200 POR SESION.
i
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Boswell es una lo
calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el niveldelmar; bien
provista de agua ; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Eeed, R. S. Hamilton, J. O. Lea y A.
Caboon. Para mas pormenores diríjanse á
Enseña como pueden ser curados de S. L. Annlñ. ex-iup- z de nriiplms. non- - Visitad al agente general para Nueesta espantosa eníermeaaa, sin peligro &0 de Ottawa, Kansas, escribe: "Es- - vo Ménco,de medicinar el estómago. A. C Iré ta es para decir que he usado el Jara- -
land, el agente local por Hyomei tiene be de Marrubio de Ballard por años y Brutalidad Increíble.
tanta fé en el tratamiento que üasu QUe no titubeo en recomendarlo como FRANK. DIBERT,
Santa Fé, N. M.
Hubiera sido brutalidad increíble sigarantía personal de devolver el diñe el Jarabe mejor parala tos que he Chas. F. Lemberger, de Syracrise, N,usado jamas." 25cts., 50cts y 1.00re en caso que no dé beneficio. Un
equipo completo cuesta un peso, las Y., no habia hecho lo mejor que pudoEl cual os enseñará los Pianos de Storyen la Botica de Fischer y Cía.botellas adicionales cuestan cincuenta por su sufriente hijo. "Mi muchacho,7 uiarlt en los varios estilos y ejecu- -
centavos. Pidan ver la fuerte garan ejon Caoba, Húngaro, Nogal y Roble dice, "se dió una horrible cortada so- -DB INTER BS PARA TODOS,
EL CORONEL J. W. WILLSON,
Superintendente
tiabajo la cual se vende Hyomei La Relojería de Ooldie. ano antes se
Pees en Rocas Ocnltas. de Bucklen, la cual prontamente lohallaba en el Bazar de Blain, ha sideATENCION SUSCRITORES. mudada á la tienda de la OomDañis Cuando su barca de salud pega en sanóy le ealvósu ojo. Buena para queManufacturera de Filigrana de Santaue añora en aaeiante no se dará ca-- rocas ocultas de Tisis. Pulmonía, ent.. maduras y ulceras. Solamente 25 ctsFé, 20 Avenida de Don Gaspar. Un está perdido, si-n- o obtiene ayuda del en la botica de Fischer y Cía,Ingar mas propio para reparaciones
' Sida en este semanario á ningunas no-
ticias de casamiento, defunción ó reso-
luciones de condolencia á no ser que Nuevo Descubrimiento del Dr. Kins-
- REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.buenas y de primera orden no podrá
encontrarse, componiéndoselo mismo para Tisis, J. W. McKinnon, de Talla- -aquellos que las manden queden suje
tos a pagar lo que se les cobre por las relojes, máquinas topográficas y aega, spnngs, Ala., escribe: "Habia
máquinas de coserá precios populares. I estado muy enfermo de pulmonía bajomismas, oí tales noticias nacen una Todo el trabajo se garan Usa plonamecolumna completa se cobrarán dos pe ei ciuaaao ae aos médicos, pero no es
taba mejorando hasta que comenzó á
tomar el Nuevo Descubrimiento delOOIDIJC CHAPIIAM.
sos y se madarán diez números del pa-
pel que contenga la noticia, y si hacen
media columna, se cobrará un peso y
se mandarán cinco números del papel
que oontenga la noticia. Proveído
Dr. King. La primer dósis medió ali-
vio, y una botella me curó. " Cura sePropio Tratamiento de Pulmonía. gura para la garganta, bronquites. A LOS SUBOBITOKSS NUEVOStóses y resfriados. Garantizado en lapulmonía es una enfermedad muyademas, que si las noticias hacen mas
peligrosa para cualquiera aue auiera botica de Fischer y Cia., precio 50 ctsque una columna el pago será mas.
Hacemos esto debido al poco espacio curársela solo, aunque pueda tener los v 1,00, Botella de prueba gratis. El Nuevo Mexicano mandará á todonn tnAmto r vm n ai!ií.Jj Jt I I - ...Hu ,DuOUiua, j pa.iauo.i turnia uues nrori n9 rmdma n m.nn TíaV.a a . suscritor nuevo qne envié el pago denuucias renemos que aejar algunas ae ... , imuxíaijíuju. ei sastre, es el pues
La Compañía Impreeora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen nn Índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pBgina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles j Criminales, separados de 820 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en fin libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Crimír ales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos eiguie
Civiles ó Criminales ; $2,75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi. '
cionales por un repert""'" combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden. .
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.
Dirección:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NÜEVO MEXICANO,
SantaFé,N. M.
nuestras noticias importantes fuera. Peasarse, no oosiante, que pulmonía to para aviarse de Vestidos da Otoño é un año de susorioión, nn botón lavadoToda comunicación deberá dirigirse á resulta de un refriado ó de un ataque Invieano, á la última moda, de 130 arri-la New Mexican Printing Companr. de la errio. v dando el Remedio de ba. .También tiene un eran surtida en oro con retrato, gratis, del suscri- -
oantare, M. IChamberlftinnaralaTnaftlntnniioomo. de muestras, del abasto de Murphy tor de cualquier miembro de su famir -
nazante de pulmonía puede evitarse. Tf"' 8ITJLl6; Todo lo que requerimos es el reWaterloo dal GoronAl 1 . . - (.-- vivivo va j Vil culi LLCSj T LJSBiAl IA IEste.. 1 tt remeaiO es también USadO por Innoc A la maAiA il (;a;w ItratdAla nArnnna A quien nn daaasmi v;uiuuei uuuu ai. v uuer, ae iioney médicos en el tratamiento de pulmonía Llámase atención especial al surtidoGrove, Texas, casi encontró su Water representar en el fotógrafo del bocon los mejores resultados. El Dr. W.loo, de mal de ríñones é hígado. En ton. Escriban por uaa muestra.J. Smith, de Sanders, Ala., quien tam de muestras y estilos de Trajea de Oto-fi- oé Invierno para Señoras hechos enla sastrería. Visitadnos y ved las
maestras y estilos. Se garantiza
,
cae
á.
- J i s 1 1
una carta reciente dice: "Casi estaba bien es un boticario, dice de él: "He
estado vendiendo el Remedio de Cham vouo esutra a 1a medida.
muerto de estos malestares, y aunque
me atendió el Dr. de la familia, no me
hizo ningún bien; compró una botella berlain para la Tos y prescribiéndolo
1 Mejor Remedio Para Constipación.
"El mejor remedio para constipaen mi práctica por, los pasados seis . Curo la Tisis. "ALUMINA." REGISTROS DE PARA ELOBITORIO 'de 50 cts, de sus grandes AmargosElócticos, los cuales me curaron. Los anos, lo ne usado en casos de Dulmo cion, que he usado son las Pastillas deLa Sra. B. W. Evans, Charwater,..... . . La ley requiere queca- -nía y obtenido ios mejores resultados Chamberlain para Estómago éHígado, "Kansas, escribe. "Mi esposo estuvoconsideró la mejor medicina sobre la De venta en todas las boticas da notario lleve un regístro de sus actos actos ofidice Mr. Eli Butjer, de Frandville, N.enfermo tres meses. . Los médicos ditierra, y gracias á Dios que le dió el ciales.Y. "Son generosas v sin ninsrun efec
ajk Tlm jL''""' j
IVease Seo. 2620. LeBlancos Legales jeron que tenia tisis galopante. Nos yes Compiladas 1897conocimiento para hacerlos." Se venden y se garantiza que curarán, Dis to desagradable, y dejan los intestinosLos blancos légrales se venden úni procuramos un frasco del Jarabe de Entregaremos a Va. un
camente por dinero en mano y el diñe- - Marrubio de Ballard y le sanó. Eso en una conaiclon periecta y natural.pepsia, Biliosidad y Mal de Ríñones,
ro debe ftfinm ñafiar i la Arrfnn Hn. Sucedió haco Sfiia afina rr AaaAc anfAn. UQ Venta en todas las boticas.
registro propiamente re-
glado 6 impreso, con le-
yes acerca de Notarios
Públicos impresas en la
página del frente, por
por Fischer y Cía,., boticarios, á 50 cts
la botella. do ordenéis mandad á razón de cinco ees siempre hemos tenido un frasco
centavos por cada blanco, á menos I en la casa. No podemos pasarnos sin 1.20. Fuerte y durable Fn-trega-
en cualquier
El Dr. Charles Wheelon. el osteónata
A. i - J 1 A Pesa Bolamente 10 onzas. SELLOS DE NOTARIODr. J. M. Díaz.
Médico y Cirujano.
iraia ioaas ías eniermedades acudas que oraeneis por docenas. Los blan-- 1 ei. rara toses y resfriados no tiene
eos pequeños se venden á 25 centavos igual." 25cts., 50cts. y $1.00 en la oficina de exprese, enTamaBo de la impresión, 1 pulgadas.ó crónicas sin droeras ó medicinas. K Suministrados sobreapli
cación. Veánse los gratratamiento es puramente manioulati por docena y los grandes á 85 por do-- Botica de Fischer y Cia letras que se desearen
por $3.25. PodemosPor un procedimiento especial sin Hecho de Alúmina, muy bien trabaja bados y precioB.vo, no siendo usadas mneunas drogas, cena. También recibamna nnllna Am. Baf litros trotarlas .'Misas. Tenemos un surtidodo y plateado enteramente de Ñiqueoperación hace desaparecer las cica suministrar á Vd. cualmsta especialmente adaptado á enfer- - correo por oualauier cantidad, Puede traerse en el bolsillo de la leva.La Compañía Impresora del Nooe completo de blancos legales. Manden por la lismedades crónicas y enfermedades de quier clase ó tamaño deCompafiía Imp. Del Nuevo Heríosm Mexicano tiene para vender registros ta y precios. Para cual
trices de la piel, cura los tumores fi-
brosos del útero, las estrecheces de la
uretra y las cataratas.
Se entreea con las letras que se deseeios niños. La osteopatia busca v re letras, emblema ó bos.
mueve la causa, de la enfermedad y la
en Diauoo para uso de notarlos púbu-00- a
oon el capitulo de las Leves Eeoo- - por
quier cosa en el renglónde imprenta ó libro que
necesiten, escriban á
quejo especial. Escri-
ban áReumatismo Inflamatorio Curado.sojuu icsuitii, hís simpie y sera ex Dirija sus cartas al No. 202 Water Escribanpiladas, qus ataño a notarios, imprecoplicada por ei ur. wneelon á cualquie WilliamShaffer, unmaneadordeOon- - St., Santa Fé, N. M.en el Trente, aeran enviados a oual-qul- er
estafeta ú oficina de expreso acnison, Ohio, estuvo confinado en cama
ra que aeseare investigarle. Oficinas
en 103 Avenida del Palacio. LA COMPAÑIA IMPRESORA DEL NÜEYO MEXICANO,
ore reoioo ae fl.JW.por varias semonas con reumatismo
inflamatorio. "Usé mis remedios." Inmejorable para ReumatismoSuacrltoras Durante los pocos años pasados he Sar ta Fe. 1ST. UVENnestro Solicitante: Toda obra A, libro que Uee nuestra impresiónAna A TT1! n íi 1 m an fo manila A la T? f í .Cuando ordenen se cambie la direc ;iv";,r:r:"""rr , Mortandad. estado padeciendo de un severo atauvxaw porunaooteuaaeii.aisamo Estadísticas enñeñan mortandad, dehue de 'eumatismoy hallado que elde Dolor de Chamberlain, en cuyo ononlQ Sft- - n.. l", Linimento Snow de Ballard érala úni- -ción del periódico, diganen que puntolo han estado recibiendo, asi como la
tiempo no me fué posible usar ni pies L " ' ca cosa que me daba satisfacción yfecha en que desean se efectúe el cam tar y curar estas terribles enfermeda ay udaba a aplacar mis dolencias. 24ni manos, y en una semana de tiempo des, hay solamente un sólo remedio, de Marzo, 1902. John C. Degnan, Kinsbio. Muchos suscritores tienen los
mismos nombres é iniciales - y no po pude trabajar y me sentía tan feliz
Consumption can certainly be cured
Nearly all cases in the early stages. Many even when far
advanced. Freh air stands first. Good food next. Then a
medicine to quiet the cough and control the inflammation Ayer's
Cherry Pectoral. Ask your doctor about this advice. owñT. Masa!
las Pildoras de Nueva Vida del Dr. mans, Ills. 25cts., SOcts. y $1.00 en lacomo antes." De venta en todas las
boticas. King. M. Flanney.de 14 CustomHouse Botica de Fischer y Cía.demos saber quien desea que se cambie de dirección á menos qne senos Place, Chicago, dice: "No tienen igual
diga el lugar en lo kan estado re-- Sn esta oficina para Constipación y Biliosidad." 25 , En esta oficina se venden blancos' : venden blancos
:rtido.eibiende. para contratos de cts. en la Botica áa Fischer y Cia. para ooñtratos de partido.
rNo, 102, An acta relativa á tasación de poraeiones y para todos los que tienen Por Cincuenta Años la Mejorcondado, la cual virtualmente abroga- - negocios de interés en el Territorio.
bael Acta de Bateman; Proyecto de la Las 500 copias que fufiron impresas
Cámara No 198, Un acta regulando para el secretario se han distribuido
los salarios de'alguaciles, y Proyecto con mucha rapidez. Cien copias han
del Consejo No. 149, Un acta enraen- - sido ya distribuidas á miembros déla
dando un acta titulado un acta para fi- - Asamblea y á oficiales territoriales.
jar y regular los salarios de alguaciles, Se necesitan cerca de 200 copius para
y la cual proveía que alguaciles debe suplir á oficiales de condado y de ciu- -
rian proporcionar la transportación dad y las 200 copias que quedan 6erán
por prisioneros que serán llevados á la mandadas á librerias y á periodistas.
cabecera del condado de cualquier pre El Nuevo Mexicanohaimprimidounas
cinto dentro del condado. Trece re. cuantas copias adicionales las cuales
se venderán en esta oficina.soluciones colectivas y once memoria
les colectivos fueron firmados por el El Hon. Celestino Ortiz, quien reGobernador Otero. presentó este condado en la Cámaral
El Representante José Amado Lu de la reciente Asamblea, y quien fué
miembro del comité directivo de lacero, del condado de kio Arnoa, no
' r .a: , - ;v-(- .
' I
I
V - ,
habló mucho, pero votó efectivamente Cámara durante los últimos dias de la
y en el propio lado. ' I sesión, ayudó materialmente en obte- -
tí a T.,m,--h nnrfnHrt ría Snn ner la apropiación para las institucio- -
V I
nes territoriales de aqui y también paMiguel, es de los representantes que
ra la Escuela de Huérfanas, Hospitalhicieron bien y atendió á sus deberesi de Hermanas y Cuerpo Femenil deefectiva y cuidadosamente. Trabajó Comercio de esta ciudad. Trabajócon enertría para el beneficio de Las JulwfilfíilVegas y el Condado de San Miguel y fuerte y constantemente por el bene-ficio de esta ciudad y condado y estáobtuvo buena legislación para esa pía intitulado á mucho crédito. El proza y condado.
yecto autorizando al superintendenteUno de los mas cuidadosos y conser de la penitenciaria transferir suficien
Hecha de Pura Crema de
Tartar Derivada Ja Iva.
vativos miembros fué el Representan te ladrillo al Cuerpo Femenil de Co-
mercio de esta ciudad para la consteW. W. Williams, del Condado de Sie
rra. Siempre estaba en su asiento, trucción de su libreria, fracasó en los
últimos dias de la sesión, no obstantemuy atepto, derecho y buen trabajaCHARLES E- - MILLER,
Miembro del Consejo de la Trigésimasexta Asamblea Legislativa que el Sr. Ortiz hizo . esfuerzos estredor. Los votantes del condado deSierra hicieron bien en mandarlo á nuos para obtener su pasaje. El Sr.
representarlos en la Asamblea Ortiz fué ciertamente fiel y leal á los
Charles E. Miller nació en Erfurt,
Alemania, Mayo 21, 1860, Recibió una
buena educación de negocios y á la intereses de este condado.Los Presidentes Clark y Dalies han
comenzado laboriosa tarea de leer los
sido consisténte y enérgico Republica-
no y desde que vino á Nuevo México,
ha sido participante activo en política.
Ha servido al píeblo de Doña con cré-
dito y éxito como miembro del Cuerpo
de Comisionados de condado por cua
diarios de la Cámara, de la cual cada
AMBOSIHERIDOS A MUERTE.
uno presidió, en órden de corregirlos
y ponerlos en propia forma. Este tra
bajo se llevó toda la semana. No es
tro términos, tres de ellos ocupando la
importante posjcion de presidente. Dos Hombres, Quienes Asaltan una Cantina en
edad de 17 años, se fué á Ghent, Bel-giu-
donde entró al empleo de una
firma que vendía efectos secos al por
mayor. Permaneció allí hasta la edad
de 20 años y en 1880 vino á este país
para hacer su fortuna, como miles y
miles de sus conciudadanos han hecho
antes de él. Desembarcó en Nueva
York y de Gotham se fué á Chicago,
donde permaneció por casi dos años
tan interesante como una novela In
glés ó Francés, pero tiene que hacerse
Lordsburg, son Muertos por tl'Diputado Al-
guacil McGrath.
Bajo su administración la hacienda del
condado fué capaz y honestamente
conducida y asuntos de condado gene-
ralmente fueron bien cuidados. Su
El Representante Celestino Ortiz,
del Condado dd Santa Pé, fué quieto é
El diputado alguacil Herbert Mcmoto ha sido siempre "estar fuera de industrioso trabajodor. Hizo lo posi
Grath, deLordsburg, quien el sábadodeuda", y esta lógica la han seguido los ble por pasar el proyecto proveyendo
esta pasado fué nombrado soldado déla
voto compañía territorial de policía monta- -
mas I da, con dos diputados, el viérnes de la
demás miembros del cuerpo. Duran
te su incumbencia de oficina y con su
ayuda y asisfeticia, el condado - de Do-
ña Ana ha hecho progreso rápido en
establecer un estandarte financiero de
para una mansión Ejecutiva en
ciudad. Fué derrotado por un
empatado. Si hubiera habido
tiempo en la sesión, las chansas
que los esfuerzos del Sr. Ortiz en
son semana pasada baleó y mató á los dos
osa I hombres Que asaltaron la cantina del
ocupado en negocios; creyendoque po-
día mejorarse viniéndose al gran é
ilimitado oeste, se fué á Texas y se
ocupó en la cria de ovejas en el Conda-
do de la Bandera, en el Solitario Esta-
do de la Estrella. En 1889, partió de
Texas y se resentó en Anthony, con-
dado de Doña Ana, donde salió con
éxito en levantar un extenso y lucra-
tivo negocio mercantil, el cual en 1902
lo vendió á R. Nietzschmann y Cia.,
dirección hubieian sido victoriosos. Hardin y Jochin en Lordsburg. JNin- -primera clase, el cual es ahora uno de
los primeros en el Territorio. Como está, Santa Fó tendrá que hacer guno de los dos hombres han sido
el esfuerzo otra vez. identificados. Habían caminado hastaDurante los pasados dos años ha Señar, r.ondado da Grant. donde selservido como miembro del Comité de be dice que entre los candidatos que hosnpdaron en una diniendole alRegadío de Nuevo México y ha pres- - la oficina de de Re-L..- ,,hay para Ingeniero m,ami. Hft hablarles tem- -con una Dueña ganancia. Dero retuvo faHn k,
i r gnuio uaju ia nuevo ley ue regauiu, seKnNnVIPtnhponaoailn Fuá nls, All ". i . .un interés en la firma como un compa prano suficiente para tomar el South- -UC1 mencionan los siguientes: A. (i. Ken- -
erij Pacific No. 10 para El Paso, Texas.octavo distrito conciliar compuesto de Fueron despertados por el diputado
Al Honorable H. 0. Bursum.
A Bursum activo y valeroso,
Brindamos hoy este tributo,
Por rendir servicio tan cuantioso,
Que dióal pueblo tan buen fruto.
La Convención Territorial al toque dé campana.
Llamó al pobre humilde y opulento,
Y alli nombró la Comisión Central Republicana
Dando á Bursum el honor de Presidente.
En campaña incierta y borrascosa,
Alli brillaste con tu espada
Defendiendo causa tan gloriosa,
Que el enemigo mísero temblaba.
Cuando la infame treta que intentaba,
Con todo su partido Independiente,
Con derrota de Andrews ya contaban
Cuando impávido Bursum salió al frente.
Y en medio de tantos sin sabores,
Peliaste á Unionista y Demócrata,
Salieron chasqueados los traidores r
Y en premio sufrieron su derrota.
A ti que con valor y con denuedo
Defendiste al pueblo del villano,
Te congratula el pobre y el ranchero, ,
Y te en salsa el pueblo soberano.
Desde el mas triste y pobre aldeano,
Hasta el mas sábio y opulento;
.
A tu voz sonora y buen reclamo,
Todos salieron al encuentro. .
Y Bursum, gritó con voz de trueno,
Causar al enemigo destrucción y ruina,
Y pronto abate la táctica maligna,
De la fusión poniéndoles su freno.
Y cortando la raíz de un veneno,
Que se oponía á toda costa á la razón;
Quedó limpio y fértil el terreno,
Que labró Bursum el Campeón.
Con esta Administración,
De partido tan noble y tan propicio,
El Independiente pierde el juicio,
Y el Demócrata pierde la razón.
No hay que tañer ninguna precaución,
Vamos siguiendo todos el camino,
Que Bursum con su táctica y buen tino,
Dirigirá ia barca á salvación.
En fin, congratulemos al campeón,
Presidente de la Comisión Central Republicana,
Que viva de años un millón
Para el triunfo de la próxima campaña!
Esperando que el compositor,
Verá ese triunfo interesante,
Y si triunfamos, y vengo de aplicante
Le vuelvo á cantar otra canción!
alguacil McGrath y al oponerse al
Cero silencioso. Por algunos años ha
estado operándolos Molinos Roller de
Anthony, los cuales son uno de los me-
jores y mas modernos molinos de flo-
rear de vapor en el sudoeste. Tiene
los Condados de Doña Ana, Otero, Lu-
na y Grant al Consejo Legislativo.
Durante la sesión, mientras conserva
nedy, de esta ciudad, quien fué inge-
niero principal del Central de Santa
Fé y es ahora ingeniero principal de la
Mimbres River Water Company; G.
A. Collins, quien ha tenido mucha ex
arresto fueron muertos los dos. Ocho- -
cientos pesos, la cantidad de dinero
una capacidad de sesenta barriles por que habían obtenido poniendo en linealperiencia en ingeniería de ferrocarril
tivo y metódico, probó ser un miem-
bro concienzudo y trabajador incansa-
ble, siempre votando en el lado propio
y nunca temeroso á expresar su opi
á 15 hombres en la cantina de Lordsdia y usa una gran cantidad del t
que se cosecha en el Valle del Rio burg, fueron hallados en los vestidos
de los bandidos. Uno de ellos tendría
y regadío, también de esta ciudad; Jay
Turley, quien ha sido un diputado de
los Estados Unidos y agrimensor de como 30 años y el otro era poco mas
minería por seis ó siete años aqui y
quien también ha hecho mucho traba
nión sobre asuntos'como mejor le pa-
recía. Cada proyecto que introdujo
vino á ser ley 'aunque algunos de ellos
enformaenmendada. Los principios y
objetos de las medidas introducidas
. .
jóven.
Las abultadoras bolsas de los homjo como ingeniero de regadío."" Hay
uios, uuicuca uaieuuiu iíuuiu vugua,dos ó tres mas pero los antecedentes habían levantado sospecha y el proparece que están á la cabeza de la lista. pietario de la casa en Separ notificó á
las autoridades de 'Lordsburg de susEl Representante Granvílle Pendle
Grande en Nuevo México. También
está interesado en varios otros nego-
cios y empresas en el condado de Do-fi-a
Ana. Desde que se hizo ciudadano
de Nuevo México ha hecho bastante
por el desarrollo de los recursos del
Territorio, especialmente en su sección,
por ser progresivo, industrioso y hom-
bre que mira adelante en toda clase de
negocios. Es entusiasta en lo qne
concierne á los recursos del Valle de
la Mesilla y el bien que resultará de la
temprana construcción del presón
Elephant Butte.
f En política, desde el dia que desem-
barcó en las costas del Tio Samuel, ha
sospechas. El diputado alguacil Mcton, como presidente del comité de la
uu lUBiuu camoiaaos por las enmien-
das. Algunos de los mejores proyec-
tos que pasaron fueron introducidos
porél. Aunque fué su primera expe-
riencia en asuntos legislativos, lista-
mente se adaptó á.Ja situación ó hizo
iiun registro de....primera órden. Fué
Grath y dos hombres mas subieron áCámara sobre hacienda y ferrocarriles
un tren de carga y en Separ entrarony como miembro de otros comités im
al cuarto donde estaban durmiendo losportantes, tuvo mucho trabajo que ha
ladrones. En cuanto McGrath les dicer y lo empujó hacia adelante en bue
jo que serindieran sacaron sus fusiles.
leai a su partido y á sus constituyen-
tes y constantemente trabajó por elbien del Territorio é intereses de su Antes de que pudieran dar fuego am
na forma. También preparó é intro
dujo muchos proyectos que se convir-
tió rou en leyes. Las medidas intro bos estaban muertos por balas de loscomunidad.
oficiales.ducidas por él fueron de la propia cla-
se y en la propia dirección. El condaEntre los miembros de la cámara
de representantes quienes hicieron
do de San Juan, del cual él es ciuda
dano y el distrito compuesto de ese
condado y de los condados de Rio
AHen'sLung Balsam
Positivamente curará Toses Vi-
talicias, Resfriados y todos los
otros males Bronq uiales encuen-
tran alivio seguro y muy pronto. UN REPUBLICANO- -
buen trabajo por el pueblo y sus cons-
tituyentes puede justamente mencio
narse el Representante EL Howard,
del condado de Socorro. Mr. Howard
estuvo activo en hacer trabajo bueno y
efectivo en el pasaje de muchas medi-
das buenas que vinieron á ser leyesdurante la presente sesión.
El Conciliar Martínez ha probado ser
Arriba y Taos, los cuales lo eligieron,
tienen justa causa para complacerse
de él y de sus servicios durante la re-
ciente sesión.
El Hon. Salomón Luna, miembro del
Comité Nacional Republicano, presen-
tó al Conciliar William E. Martin con
un hermoso y costoso prendedor, un
Junta de la Comisión de la Penitenciaría.
. Apuntes Legislativos.
... El ; proyecto sobre jurados Ciark,
que fué firmado por el Gobernador
Otero la semana pasada, no toma efec-
to hasta el dia 30 de Junio.
' El ' Conciliar Néstor Montoya, del
Condado de Bernalillo, desempeñó sus
deberes atenta y satisfactoriamente.
Su registro durante la sesión es muy
recomendable,
" El Gobernador Otero no ha nombra-
do todavía el Ingeniero Territorial de
Regadío, los miembros del cuerpo de
optometría, posiciones que fueron
creadas por la Asamblea Legislativa
36tá. '
'. . ,
ELEGANTRLa comisión de la penitenciaria se ABTISTIOO.
reunió el lúnes en la mañana en la ofi
cina del superintendente en junta re La Gompaoia factorade Ffeuia j Joyas íe Santa Ftun miembro cuidadoso y trabajador Ana.lf) fl.dfrrmrin n.nn rt amar, toa ,v nf.rn. gular, y consideró las propuestas paraabastos de la penitenciaría por los siincansab e. Se captó el respeto y bue- - jova semejante fué regalada por el Sr.na voluntad de sus colegas y fué el Luna al Intendente Ambulante Char-introduct-de un número de medidas les V. Safford. Los recipientes están guientes seis meses, be hallaban presentes F. H. Pierce, Las Vegas, presi-
dente; Juan Navarro, Mora, secretameritoriosas que se han convertido en
leyes. No obstante los insultos del rio; el Juez W. H. Newcomb, Silver
City; Lewis Ilfeld, Albuquerque, y
muy contentos de sus regalos, no tan-
to por su valor intrínsico y hermosu-
ra, sino porque vinieron de tan buen y
sincero amigo' como lo es para ellos;
y porque fueron muestras de estima- -
T? i tt Trt rl rl o Vio Albuquerque Journal él cree que laley de libelo que introdujo es beneficio-
sa y buena.
Malaquias Martínez, Taos, miembros.
Propuestas para abastos fueron abier
N. MONDRAGON, Administrador. , "
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto. toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen aí Orden Obras Encargadas a la Compañía en so
Taller en Santa Fe, Nuevo México.
Trabajo Garantizado .- - Precios Módico
tas, examinadas y concesiones hechas.El Representante F. L. Wis-ht- . onipn ciony respeto en las cuales son teni- -
La tarde se pasó en hacer u ja rígidasirvió como presidente del comité de
la Cámara sobre lo judicial, ha proba inspección de la prisión y todo lo per
dos por- - el donador. Mr. Martin y
Mr. Safford ciertamente están muy
agradecidos de sus presentes y no ti-
tubean en expresar su gratitud.
teneciente á ella se halló en buena condo ser un hombre fuerte como cabeci-
lla de ese importante cuerpo. Hizo su
trabajo concienzuda y efectivamente.
dición. Los miembros de la comisión
quedaron muy agradecidos del buenEl Hon. Cornelio Sandoval, quien re manejo que prevalece.Se cree que Mr. Wight será candidato presentó el condado de Sandovalen lapara la posición de recibidor de la ofi
l
puesto ya en manos del impresor la co-
pia de las Leyes de Sesión de la Asam-
blea Legislativa 36ta. Las leyes esta-
rán listas para el mes que entra.
: El Representante Seferino Crollot,
del condado de Bernalillo, prestó muy
buenos servicios para su pueblo du-
rante la sesión de la presente Asam-
blea. Es inteligente y un orador flu-ent- e
en ambos idiomas Inglés y Espa-
ñol, cuyas deseadas calificaciones estu-
vieron muy á mano durante la sesión.
El Sr. Crollot ño debe avergonzarse
de su registro.
El Conciliar J. Leahy se ha ganado
una reputación envidiable como un le-
gislador de éxito, habiendo él introdu-
cido un gran número da las buenas
medidas y las cuales se convirtieron
en leyes. 'Mr. Leahy no habló mucho
en el suelo, pero su trabajo contó y ese
por el bien del pueblo y el de sus
Asamblea, fué uno de " los miembros
mas quietos de la Cámara de Repre-
sentantes pero estuvo atento y cuida-
doso. Fué atendiente seguro, y ha-
blando generalmente, votaba en el
propio lado siempre. Personalmente,
cina de Terrenos de los Estados Uni-
dos en Clayton ála expiración de la.
comisión del presente incumbente, el
Recibidor A, W. Thompson. Obtuvo,
mientras estuvo aqui, un fuerte endo- -
Dolor de Garganta?
Voí Ronca?
Estilación de la Nariz?
(Perry Davls.)
Prontamente lo curará. Vendi-
do por mas que 60 años. Usadlo.
por era muy popular con sus colegas.
U Mañana Siguiente.
El efecto de postración que sigue á
una noche de orgia es protamente disi
pado cod el aso de las Pastillas de Pal-
mo. Restauran el tono del estómago,los nervios, arreglan los ríñones, indu-
cen sueño refrescante y natural y os
hacen parecer y sentir años más jóven.
5o centavos. LibroGratuito. Drata en la botica de Ireland.
samienta y hará una. pelea fuerte
la posición. El manual legislativo para 1905.nre- -
Suicidio ea Bardas. 4
Con una pistola asida en la mano y
una herida de bala en el abdómen, Flo-
rencio Barbero, un pastor empleado
por Frank A. Hubbell, fué levantado
el lúnes, del oeste del puente que atra-
viesa el Rio Grande, en Los , Barelas.
Su ropa empapada en sangre y las in
dicaciones, convencieron al jurado co-
ronario que el finado habia cometido
suicidio. El caballo en que habia sa-id- ode Atrisco, lugar de su residen-
cia, volvió sólo á la casa.
De los 138 provectos casados ñor nnrndn nnr el Sfif rAtarin .T W T?aw.
ambas Cámaras, 134 se convirtieron nolds, es un libro de mucho valor ó
en leyes, una habiendo recibido el ve- - instructivo. Contiene un gran núme
to del Gobernador Otero y otras tres ro de recortes, mucho información
se quedaron en la bolsa. Las tres que concerniente á Nuevo México, y es de
murieron fueron Proyecto del Consejo valor especial á los abogados de cor- -
En esta oficina se venden blancos En esta oficina se venden blancos
para contratos de partido. -para contratos de Anido.
Él NUEVO MEXICANO. CRONICA PERSONAL.La Corle de Distrito.
En lado do la corte de los Estados
Unidos el viérnes de lo semana pasada
Edward Nichols, convctadoen dias
pasado'por robar la estafeta do Larny
en la noche del dia 13 de Febrero, fué
Periódico Oficial del Condado de andoval
Gobernador nada tienen que ver con
Lis querellas halladas. Las causas
son muy distintas y Whiteman no po
drá hacer creerá la gente decente que
los cargos son ciertos porque las refe-
ridas querellas se hallaron en su con-
tra por el gran jurado compuesto de
diez y siete hombres que escasamente
pueden conocer y que no podían tener
anos pasados contra William M. Ber-ge- r,
por libelo, mieñTFás" publicaba su
semanario, La Capital, fueron dese-
chadas, la reciente ley de libelo ha-
biendo abrogado los provistos del es-
tatuto bajo el cual estas querellas fue-
ron halladas.
Las siguientes causas criminales
que fueron apeladas de las cortes de
los jueces"de'paz se dispuso do ellas:
Territorio vs. Martin Med rano, el jui-
cio de la corte menor afirmado, y la
J H II
nes á laa 10 de la mañana vendió cierta
propiedad de la Compañía Minera de
Ortiz, para satisfacer un juicio obteni-
do por James A. Jackson contra la
Compañía, amontando acercado 1,200
y los costos. La propiedad que fué
vendida consistía de una caldera, dos
ingenios y maquinaria de minería.
Cuatro muchachos, los cuales toda-
vía son muy jóvenes para andar en las
calles & horas avanzadas de la noche
crearon un disturbio un la calle de
Hickox el mártes en la noche. Tiraron
piedran & la casa donde vive la Sra.
Rosa Romero y cuande salió afuera á
sentenciado á la penitenciaría a traba'
jos penosos por el periodo de tros atlos.
A. D1 Coolidge, últimamente de Kirt
land, condado de San J uan, estuvo an
Don Francisco López, de Glorieta,
estuvo en la ciudad el lúnes con nego-
cios importantes.
El Gobernador Otero partió el lúnes
para el sur del territorio con negocios
importantes.
Don Julián Ortiz, comerciante de
Pojoaque, se encuentra en la ciudad
con negocios.
El Superintendente H. O. Bursum,
de la penitenciar! t territorial, estuvo
PRECIO DCI CO30BJCIO.
te la corte por desobedecer una citaD. .... A n so
que le fué servida para comparecerrur vu BiNitni!Por seii meme,.m
nPor tre como testigo ante el gran jurado de los misma órden se entró en la causa del
Estados Unidos. Fué sentenciado á Territorio vs Martin, Territorio vs
razon;ae prosee utarJo, a tnasde que
no puede caber en ninguna mente sa-
na y culta, el que el Gobernador ó sus
amigos hayan interpuesto su influen-
cia con la acción del gran jurado. El
Nuevo Mexicano no tiene preocupa-
ción alguna en fste asunto ni en pro ni
en contra del Sr. Whiteman. Está
por la medida de que haya imparciali-
pagar los costos de su aprehensión, Horacio Ortega, Territorio vs Casiroi
los cualrs amontaron, á 147.8o No ra Ii de lilea, Territorio vs Julián Ba
se le iroDiiso multa.' i ca, y Territorio vs Atilano Gold. En
i .
En el ludo del Territorio el viérnes I causa delTerntorio vs Casimira J,
invertigar la causa del asalta, recibió etl albuquerque el lúnes con negocios
una pedrada. Los muchachos desapa- - privados.
rocieron cuandoalgunos residentes de F H(1) püdl0..perea, superintan."ese lugar llegaron. La policía debería dolu ,le aáeguranza, quien estuvo en
vigilaren. . su ivi :i cia en Bernalillo el domingo
Cortea, la apelación fuó.desechada.dad, tanto para el trobernador que fue de la semanapasada el gran jurado
atacado, como para él que fué quere del Territorio'traio siete auerellas mas i Las siguientes apelaciones en causas
dolaTciudad fueron-fpo- r moción deIludo; pero este Sr. Whiteman no pa- - contra W. II. Whiteman, último aya-rece
estar jugando á cartas limpias, dante general de Nuevo México, -los informes que dió el ciendo ocho lus ouereilas nue han sido
abogado de la ciudad tomadas, y la Los Sres. OctavianoSalcido y DavidreSrti!6a 'a ciudad el lúnes en la tarde.
Laa leyó da fcw JBstsdoa Unkloa requieren
4e cualquier pwreoM ftprl por un portó
di oo mientra eontlrtoe toánVilo de la estafe-
ta, aunque el tiempo pal el mí ee miacribió
haya expirado
UN AÑO LIBR1 DX BUSCRICION,
A cualquiera pereotw qne noe mande el di
n ero por cinco tnnuiitor Dnevoa, por un ano
sada uno, le mtndaremoa b Nubto Mkiioaho
libre por un ano. VdaaM kw precio de
arriba.
SE NECESITA AGENTES.
Aírente cara Drooonr Bnecricionee ee noce
sentencia déla corte menor afirmada Lazares, sobrinos de Don Agustín Sal- -
en cada una: Ciudad de Santa Fé vsJournal y que no son sostenidos por halladas contra el ayudante. La uri-
hechos. Ese periódico, naturalmente mpP not.0iu i ,,., (,i ,i,, Aa Atilano Gold. dos causas: Ciudad ' de
bajo su actual régimen y en su hostili jUnio. 1904. el acusado ilegal v fraudu- - Santa Fó vs Estalio Mufiiz, Ciudad de
cido, de esta ciudad, estuvieron de vi-
sita en la capital por algunos dias. Du
rante su estancia aqui visitaron la pe-
nitenciaria territorial y la'escuelá In-
dígena del gobierno, y ambos superin
dad hácia la administración, se escan CiudadSanta Fé vs Oliver Tucker, y
de Santa Fó vs Pablo Padilla.daliza por sus aserciones y trata de
lentamente, con intención de engañar,
y defraudar al Territorio, falsamente
presentó una cierta representación,darles la apariencia de verdad.
Don Juan Navarro, de Mora, quien
sirvió los'pasados dos años como se-
cretario del cuerpo de comisionados
de arribó á'la ciudad el
lúiH's y tomó paite en la junta déla
comisión.
El Sr. R. Romero y esposa, quienes
recientemente., contrajeron matrimo-
nio o Las Vegas, después de pasar
aljuoá diasen el hotel Palacio,-partiero-
el miércoles parasu residencia
eú el condado de Torrante.
Se paga
tendentes trataron con mucha cortesía
á los Sres. Salcido y Cázares, por lo
icen en toda partea del territorio. WHITEMAN HALLADO SIN CULPA.
Ya tarde el juéves el jurado que esWhiteman está haciendo cuanto estáDiríjanse i la Curarán comisione liberal. manifiesto y requisición llevando su
firma como ay udante general, que lalá su alcance, ."al hablar por entre suMexicano por par taha inzimiifln á W. TI. Whiteman. diAanía Impresora del Mi
ticularee. Marero, auaer,a empana lisU de ,os vol untlirios de Nuevo Mó- - uu dictámen de sin culpa. Whiteman
HuU,M),F.u,uuuFUuC1ue mau.- - xlC0enla guerra hispanoamericana estaba Hcusado de obtener dinero bajo
cual ellos quedaron altamente agrade-
cidos.
Don Jesús María Manzanares, un
residente antiguo do esta ciudad, fa-
lleció en su residencia en la Avenida
de la Loma"-e- l lúnes en lá noche, á la
El Nübvo Mbxmuuto aa enría Á todas U?. , 8 1UBm1'18 eu wprooaoiou nabia sido publicada, según autorizado faso pretexto
estafeta en el Nuevo México, y tiene una cir
cuíación grande j creciente entre la gente in
tsligente J piogiealTa, di aadoeate. NOTICIAS LOCALES El Hon. Malaquias Martínez, quien
uw auautiisus cu um.ua uei uuubiu la dichapor ley, representación falsa,dor.v Esto es sucio ó indecente, y nin- - mannesto y requisición siendo hechas
gurí ben podria acarrearle de parte a w. Gi Sargent, intendente de cuco-d- eleomunidad culta y juiciosa ni de tas DÚblicas. nor cu vos medios el di- -
cho Whiteman obtuvo de dicho inten Para el dia 1ro de Abril, una fuerzalos-
- periódicos, quienes están al . co-
rriente del carácter é historia del Goel dente, y de J. II. Vaughn, tesorero, la considerable de convictos serán pues
' I ..... .i n i r
Nuevo México Demanda
Estado al Congreso 58vo. bernador Otero y del registro de suma oe o,n). ., tos a trabajar otra vez en el caminoWhiteman,
edad de',75Jaños. FuéJ miembro de lá tan hábilmente representó el distrito
Compañía Independiente de Volunta- - conciliar compuesto.de los condados
ríos Montados de Nuevo México del de Taos, Rio. Arriba y; San Juan en la
Capitán Vigil durante la Guerra Civil, reciente sesioi. de la asamblea, partió
Su esposa, varios hijos, hijas y nietos para su residencia el mártes.
lamentan su muerte. "El funeral se .
verificó el miércoles en la maflana de -- Lns regor.o Herrera y Don- -
la Catedral y los restos fueron sepul- - "C'an BJad.r"' b?n.c1h de ,SantaCruz, ciudadestuvieron.en!la el már- -tad os en el Cementerio Nacional. ,tes atendiendo a una causa concer- -
El Hon. W. E. Martin, escribano de niente á una reciente:eleccion Dará
La seíruuda, Querella Te acusa nue Dintoresno" en ambos lados. SantaFéA.. : á a:i t I - I L '
.4ui v.eue. mujr a Fi oposito nacer medospor semejantes el dia 3 de vLasVesas.A
-
1 J .1 I" " I " 'constar aueei urooemauor do uesea Artísn mno ay en Justiciadebia ser Es- -
Por Derecho
Nuevo México
tado.
sino ana estricta imparcialidad r.rr El tiempo de asesamiento ha llegado
corte al iuzear las causas de White 7?, eñ Z lBlUI J e8 deberle da dueHo de prohombre Pedad de Íf al escritorio del asesorques un justo La cuara ouerella le arua ou p1TMÍbe-enfflhmMi- h cantidadrde caudal que la Corte del Tercer Distrito J udicial, comisionados.;de una acequia de rega-despue- sde dos rmeses de penoso y dio en Santa Cruz.SE CONSIDERA UN INDIVIDUOWHITEMAN uia id u Agosw, iuuo, por ios mismosticia, si lo puede remediar, ó desvio de medios obtuvo de la tesorería territo-laley- .
Seria el último que deseara el rial la suma dl, mi5m n i:i4. i
posee. .
Severiano Jiménez, mesero princi"PERSEGUIDO.
efectivo trabajo como miembro del E1 Se' A- - A.
.Baca,'de"San Marcial,Consejo Legislativo'-e- la Asamblea
quien fué el ábado.pasado nombradoLegislativa Trigésima-saxt- a por los
"ts'BumuauMiMvuiiweuiwiiui ios Laounta o uerella le afinsH. fin los pal 'en el restaurante Bon Ton, se dióEl General Wm. H. i . i i. j . n cuanto asesor del condado de Socorro, en luuna cortada en una mano y corre peli-
gro de envenenamiento de la sangre.
conaaaos ae oocorio y sierra, regre-
só á su residencia en Socorro el miér
coles en la tarde a continuar con sus
gar de John S. Fullerton, quien fué
nombrado capitán de la policía monta-
da de Nuevo'México, estuvo en la ciu-
dad ellúnesconnegocios oficiales."
deberes como escribano de la corte.
Whiteman en un reciente manifiesto á "sH"" y mismos térmioos"que ti dia 18 de
un representante del Albuquerque & su causa, tan pronto como'.se le cite Agosto, 1903, obtuvo de la tesorería
Journal, se informa' haber dicho con- - á Pbar la falsedad que en los cargos territorial la suma de 85.81.
cerniente á las querellas en su contra, de Whiteman hay, no tendrá ninguna La 8exta q uerela le ttcusa en los
en las que se le hace cargo de haber dificultad en hacerlo, y lo que pide es mismos términos que el dia 4 de Sep
usado'impropiamente los fondos terri- - lidad y justicia para todos, para el" tiombre, 1903, obtuvo de la tesorería
toriales, que encontró el gra jurado Pueb, del territorio por una iparte y territorialla sumade $77.19.
del Territorio en este condado: "Que Whiteman por la otra, en los procedí- - La séptima querella le acusa que el
ü.i ftr. Martin se ganoimucno con sus
La hija del diputado alguacil José L.
López, de esta ciudad, 'mientras se
hallaba visitando á sus abuelos, el Sr.
y la Sra. rC. H. Monsimer, en Las
Vegas, sufrióuna caida el otro dia y
se quebró ún pequeño" 'hueso en la
pierna izquierda.
numerosos amigos que. tiene en la Ca- - Don. Manuel S. Salazar, del condado
pitatyen todo el Territorio por sus de Rio Arriba, quien ha pasada las
valerosas y benéficas acciones como últimas dos semanas en la ciudad co- -fueron hechas en su. contra simple- - """ criminales añora penaienies. da g de Jul m, é, , mismosi - egislador. Es uno de los hombres mo miembro del gran jurado délosmedios, obtuvo de la tesoreria territo- -mente por una mera prosecución y con
el fin de hacerle retirar los cargos que OTRO EMBUSTE. rial la suma de 47.05. El Sr. Max Tafoya, de Sibley, se
del porvenir del Territorio y no se es- - Estados Unidos, partió el lúnes en la
capa de la vista pública. mañana para su residencia. La Sra.
Don Manuel Sánchez, de Las Tram- - Salazar, quien ha estado aqui por me-pa- s,
de la Cámara d9 Re- - ses bajo tratamiento de un módico, ha
protocoló en contra del Gobernador."
Whiteman-deberí- a explicarse mas de
encuentra en la ciudad visitando á su
madre política, parientes y á su espo
No es amenudo que jbI Nuevo Mexi- - La corte se puso en sesión el lúnes
cano ponga ninguna atención á las fal- - á las 10 de la mañana. El pequeDo ju-sa- s
y mentirosas manifestaciones del rado del Territorio fué completado ytalladamente. Qué evidencias tiene sa, quien hace dos semanas que se ha
de visita. Presentantes, de la ;Trigésima-quint- a u"ueru,uo y regresocon su esposo.lia en la ciudad tambiénpara sustanciaras manifiestos y có- - Albuquerque Industrial Advertiser, juramentado y excusado hesta las 2 de
el Asamblea. .Legislativa, se encuentramo sabe que esas.iquerellas fueron una hoja bien conocida por sus negras la tarde. Den Francisco Delgado fué Ambos regresarán, ásu residencia UNA FUERTE LUCHA.traídas en su contra con el fin así ex-- l propensidades. Una que otra vez se juramentado como taauísrrafo. Mr. juéves déla semana que entra. en la ciudad cen'negocios oficiales. Le
acompaña Don José R. Leyba, del mis-
mo lugar. El Sr.- - Sánchez dice que
wrignisman.iiananaoseenrermo. Los Ladrones deeallinas. están aumen
siguientes 'negocios se arreglaron du- - tandose en la ciudad y seria bueno te- - MUCHOS CIUDADANOS DE SANTA FÉ HAlos prospectos en elpresente año en su
sección para los.fines'de agricultura y
presado por él? Sus declaraciones son hace necesario desmentir lo que dice
sérias reflecciones sobre la honestidad ese papel. En su entrega de la sema- -
0integridaddelprocurador .de distri- - na pasada apareció un manifiesto que
to y sobre el gran jurado que le quere- - una opción habia sido obtenida por un
lió. El Nuevo Mexicano ha cuidadosa- - sindicado, el cual se dice estaba com- -
mente investigado sus manifiestos y puesto del Delegado Andrews, el Hon.
LLAN LA LUCHA FUERTE.
rante ta tarae: Der un candado en ei gallinero y unTerritorio de Nuevo México vs Ma- - buen perro en el frente. El mártes en
nuel Gonzales, acusado de asalto, pre- - ia noche ios residentes de la Avenida cria de animales son muy halagüeños,
y que toda la gente de aquel lugar hasentado, se acusó sin culpa y se conti- - de Lincoln perdieron varias de sus Con una espalda constan temes te do
está absolutamente seguro que ningún Salomón Luna, miembro del Comité nuó la causa. liendo.mejores gallinas y todos los huevos puesto más terreno bajo cultivacióneste año que anteriormente. Despuésn.micro na n. p.n mimcr.rnpmn r nai-cnn- a i rvumna ií.mn himn un o MiiociiantA .n . Con desordenes urinarios desalenque se quedaron en los nidos de atender á sus negocios visitó á su tadores.
en elEl Club de Peloteros Mecánicos se hno, que se halla de estudiante
organizó el mártes en la tarde con los Colegio de San Miguel. Existencia""diaria"es;solo una lucha.No es necesario sobrellevarla.
Las Pildoras de Doan para los Ríño
n ,v,.. t,uu.v.uuu, b lerniono vs uarios uiumner, que- -
autorizada para hablar por ella, se ha Bursum y varios otros sóbrelas accio- - reliado por traer arma mortífera, oá él para informarle que las nes de la Compañía Impresora del sentado, alegato de sin culpa y se con-querell-fueron traídas en su contra Nexicano. El Nuevo Mexicano desea tinuó la causa.
con el objeto de que él retirase los car- decir para información de unos cuan- - Jose Valdez, querellado por asaltogos en cuestión, y que nadie se esfuer- - tos que estén mal entendidos por el Con intención de matar, fué presenta-z- aó se ha esforzado á "prosee otarla" embuste que ninguna opción sobre las do se acusó c,m cul fué renten-.E- lNuevo Mexicano no tiene nada que acciones de la Compañía Impresora
decir ciado á la penitenciaría por" dos años.
uon uregono Kaei, uno de los em- -
Alaria, u. uigneo, j . Alaria, a. dudis- - Deados del Nuevo Mexicano, recibió nes locurarán.
uci, JJC,6',uui euuéves en la mañana un telearrama T.o Aa , ra onco
iU. iiKUÜU. JUBO í IKU uuuiuihuum UViníi ínn HnHi- - imiw Ha k'hc(off i
tiAvi of haHam Hnvf-y-- I n nofdniAn níAVI. I . ..... .. -concerniente á las causas en la del Nuevo Mexicano ha sido dada á los .
.6.v.w. Aiizona, anuncianaoie ia triste nueva Eusebio Escudero, cochero de unAgustiu Trujillo y Simón Jiménez,corte. Sabe perfectamente o ue con sefiore3 arriba mencionados v ni á nin.
..wu.. luarx uuiju uu uiquuer, ue ut caue uequerellados por resistencia de oficial,
por medio de su abogado evadieron la El Manual Legislativo para 1905, ó
suez n,J ae uonjKamon tíoanguez y Griffin, dice: "No puedo decir preci- -regularidad, las querellas que se han guna otra persona hasta la fecha y quehallado en lo pasado, han sido con re- - ninguna tal opción ha sido pedida has- - Libro Azul para Nuevo México, com- - esposa, de esta ciudad, después de una sámente cuanto hace que notó prime- -
pendio de valor histórico y oficial para Dreve eniermedad. íu joven itodn- - ra vez que estaba sujeto á dolor de es-- .
lectura de la querella y se acusaron
sin cu'pa.
Cleofes Jiménez y José Antonio Ji cada hombre de negocios y oficial y de Suez
era soltero y contaba 0 años al paida, pero debe hacer cerca de tres
ferencia á asuntos políticos y prosecu ta esta fecha. La acción de la Compa- -
cidn personal, pero tiene gusto y or- - fiía Impresora del Nuevo Mexicano es- -
güilo en decir que este no ha sido el tá para venderse á buen precio, tal co- -
caso bajo juicio de jueces República- - mo está la acción y buena voluntad de
interés para cada ciudadano, 304 pági- - tiemP e su temprana muerte. ttQ0s. Nunca. fué suficientemente pe- -
. . . . . . . . r . .. :j x iménez, querellados de asalto con arma
mortífera, al ser presentados se acu ñas., frecio l.5ü. uinjanse a la uua iBiüsiuruu,Hiuw a nuiuuu noso para postrarme en cama, peroCompañía Impresora del Nuevo Mexi- - y se es o sepultura en ei cementerio me molestaba mucho de vez en cuan- -nos, y soio iue aero ae una administra-- cualquiera otra nrma ae negocios, sicion Democrática y sus cortes. los dueños reciben lo que creen que aei cosario, jiíi iNuevo Mexicano ex- - do. Notando las Pildoras de Doan pa- -saron sin culpa. 'Edward Nichols, que ahora está sir cano.ua. aincuiiaa aei or. wnneman na vaie. Hasta ahora, los accionistas de tiende a sus apesarados padres, pa- - ra los Ríñones anunciadas como pro- -sido que "habla demasiado. Don Elfego Baca, procurador de dis- -&o - lo Ma compañía no han pensado vender v viendo un término por robar la estafe- - nentes y amigos su mas sentido pésa pias para dolorde'espalda y otros sínque se refiere ásus en contra de los trito el condado del Socorro, recargos ninguna oferta bona fide para una ven- - ta Estados Unidos en La my, por. me.del Gobernador Otero, éste los ha ne- - talA ha oiHn hooha ñnvanta d 0r. Querellado nor robo, á instancia digresóála ciudad el miércoles en la AVISO LEGAL.gado, y el hecho que el Primer Magis- - pasado. Las publicaciones déla com- - oficial prosecu tor fué retirado del re- - tarde de un viaje que hizo á Denver,
tomas de enfermedad de los ríñones,
me indujo á pensar que si este reme-
dio ejecutaba la mitad de lo que pro-
metía podria á lo menos ayudarme, y
fui á la botica de Ireland por una caja.
Cumplió su promesa al pie de la letra,
trado del Territorio lo tuvo en oficina pañía están bajo el manejo editorial del gistro. donde estuvo arreglando negocios so Territorio de Nuevo México, No.
4712Condado de Santa Fépor largos años contra la advertencia presente editor nada mas nada menos. ' Climaco Trujillo, querellado por bre la planta eléctrica que será puesta
y protesta de sus muenos amigos a la Estos son los tres papeles, el Daily asalto, fué . presentado, se acusó sin en Socorro, por Ja cual él tenia la irán- - María Alarid de Barela
Estanislao Berela. .
vez que en perjuicio del servicio, pone Nrw Movinan wkiir "NTow Mavin culr)a..v or sÚDlica su causa fué r.nn. quicia. Regresó á su residencia el
en términos mas altos al Gobernador Review y el Nuevo Mexicano, los cua- - tinuada. -
' juéves en la noche. . -
que á este general, Aes- - ies son firmes Republicanos en políti- - El último ayudante general, W. H. La nueva ley de licencias para ma
En la Corte deJDistrito del Primer Dis
pues se acabo el. dolor de espalda.
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 50cts. Foster Millburn Co., úni-
cos agentes en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
tomen otro!
te penouico naaa le va en cuanto a ios ca y soportan la presente administra Whiteman, compareció ante la corte Urimonios requiere á los escribanos de
cargos que ha hecho en contra del Go c0n nacional v territorial. Este será Con sus abogados, T. B. Catron v N. Lmoh. nía. t.roo mniM rf la
trito Judicial de Nuevo México por
el Condado de Santa Fé.
El dicho acusado Estanislao Barelabernador Otero. El Gobernador ha ei curso mientras los presentes due- - B- Laughlin, y se evadió de la lectura hey en lugares conspicuos en cada notificado por éste que una queja haurgido una investigación y esta redac- - fio9 teñeran maneio de ellos. Los em- - de las varias querellas contra él. - v Lroointn F.i n.ia Mecano ha. im
! 4.x l a i i l " , , . , . - r sido protocolada contra él en la Corte
de Distrito por el Condado de Santa tuuez addou tneríico,
oIUU eató, BUuButo BsuaiBr B1 asun- - bustes concernientes á esta, materia aiego.no tener euipa en chaa una de primido la ley aseadamente en cartónto; pero la conducta de este hombre "ellas, pidiendo una averiguaciónpublicados en el Industrial Advertiser pron- - grueso y se halla listo para llenar
ostenta una base de ingratitud y una merecen nada mas qne ser desmentí
mente ooncua oajo un punto de vista dos
Fó, Territorio arriba dicho, esa siendo El J ez Ira A. Abbott, al instruir al
la Corte en la cual dicha causa está ran jurado del Territorio en Albu-pendient- e,
la dicha actora Maria Ala- - querque el lúnes, hizo un fuerte cargo
rid de Barela, ePobjeto general de di- - 7 llamó específica atención á la nece- -
ta soore sus méritos, ueuido a la au- - órdenes en Inglés ó Español á 50 cen-sénci- adel presente ayudante general tavos por cada cartel. Escribanos dela bausa se pospuso hasta el siguiente pruebas deben mandar sus órdenesdia. Habiendo Ocho querellas en SU inmorlifttamente nnrnnn la W toma
moral. Si los cargos de Whiteman en
contra del Gobernador son ciertos, és Los nombramientos hechos por el
A. JL a.;x i-- a 1 1 1 i il . . - ... I XrT. cha acción siendo por un divorcio ab- - sidad de enforzar la ley de Domingo,soluto oor causa de abandono v deser- - laley contra traer y disparar armasw sera, es incíamenie iraiao a cuentas uoDernaaor urero en ia iuerza ne la contra sus abogados pidieron que las efecto el dia 14 de Abril, 1905.tui iua icopcviiKua uuucwca aiu u uutt, i juuia aiuutautl ubi remiui 1U ! UICtí I UilSUlllS lUtítitíU COUSOJiaauaS p0rqU6l
pero tal suposición es una de la9 mas que están muy buenos por aquellos eran las mismas, en órden-d- e oue una Don Perfecto JaramiHo, de Palma,
grandes violencias. Whiteman debe- - que conocen á los hombres que han sola averiguación dispusiera de todas condado de Tor ranee, quien ha estado
nahaber sido el último hombre, si sido nombrados. El Capitán John S. ellas. El procurador de distrito se en la ciudad vanos uihs con negocios,
cion, y por el cuidado y custodia del mortíferas, la ley prohibiendo á oficia-niñ- o
menor, nacido como fruto de di- - leS de condado y ciudad de tratar con
cho casamiento, como mas completa- - libranzas del condado ó ciudad, la ley
mente aparecerá por referencia a la compulsoria de educación, la necesi-quej- a
protocolada en dicha causa. Y dad de que los colectores de dineros
á no ser que Vd. comparesca en dicha de escuela den cuenta por los mismos
causa en ó antes del dia ocho de Mayo, a' comienzo de cada trimestre y.los es- -
hubiera tenido gratitud y apreciado lo Fullerton, especialmente, se dice que opuso á la consolidación, pero la corte partió el juéves en la uocheparasu re
sidencia. El Sr. Jaramillo es asesorque el Gobernador Otero ha hecho por es el hombre propio en el propio lugar, sugirió que en vista del hecho que las
ei, que hubiera presentado tales car- - No hay que dudar que la policía mon varias querellas eran actos semejan
gos. Estos nada tienen quehacer con tada traerá buenos resultados en lá tes centra un fondo, el procurador de
1905, juicio será dado en contra de Vd. tatú tos regulando juegos y vagantes.
del condado y ha estado ocupado en
estcJs dias en trabajo de asesamiento.
El Sr. José A. Velazoues, del condado
de Rio Arriba, lo acompañó y le ayu-
dará por uno ó dos meses en el traba-
jo de asesamiento.
en dicha causa por faltar.
En fé de lo cual, he puesto aquí mi
las causas en la corte y permanecen parte sur del territorio especiaimente distrito debería escoger para averi-baj- o
sus propios méritos. Si lasque- - donde tanta depredaciones deladrones guación la causa que considerára mas
relias no están basadas sobre hechos de animales han sido cometidas. El fuerte contra el acusado, y evitar la
y no son violaciones á laley, jamás son pasaje de la ley creando la policía mon- - averiguación de las otras, pero el pro-traida- s
ó verificadas. El .Nuevo Me- - tada es otra buena medida pasada por curador de distrito se opuso & toda su- -
Si molestados con digestión débil,mano y el Sello de dicha Corte en Sanfavu VnAMAin fa dio. 91 empopado ó estómago ágno, Usen
-
1
. 'El Alguacil Antonio J. Ortiz, del las Pastillas de Chamberlain para EsMarzo, A. D., 1UU5
xicano cree, de su conocimiento, que la asamblea. Marquen otro punto en I gestión. - condado de Santa Fé, partió el juéves A. M. Berqere,
Escribano.
tómago é Hígado y obtendrán alivio
pronto. De venta en todas las boticas.los cargos de Whiteman en contra del
I favor de ese cuerpo. Las cuatro querellas halladas en en la'mafiana para Ortiz, donde el viór- -
